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Summary  
Anatomy of female bony pelvis. Its applicative importance. 
Female bony pelvis is not only an essential part, which protects pelvic organs, but it 
determines also the structure of the delivery canal. The problem of the bony pelvis is still up-to-
date, in particular in the absence of a suitable unique classification, and because of the difficulty 
in labor and delivery. It was established, that knowing anatomy of female pelvis will allow to 
identify abnormalities of pelvis and to choose the right way of delivery. The study differentiates 
several forms of pelvis, which dimensions are normal or varies from the norm. 
 
Rezumat 
Bazinul osos ПОЦТnТn rОprОгТnЭă nЮ НoКr Юn МoЦponОnЭ ОsОnţТКХ МО proЭОУОКгă orРКnОХО 
pОХЯТОnО, НКr НОЭОrЦТnă şТ sЭrЮМЭЮrК МКnКХЮХЮТ НО nКşЭОrО. ProЛХОЦК ЛКгТnЮХЮТ osos răЦсnО КМЭЮКХă 
ьn spОМТКХ ьn ХТpsК ЮnОТ МХКsТПТМărТ ЮnТМО КНОМЯКЭО, prОгОnţК Юnor НТПТМЮХЭăţТ ьn МonНЮТЭК sКrМТnТТ şТ К 
nКşЭОrТТ. S-К МonsЭКЭКЭ, Мă МЮnoКşЭОrОК anatomiei bazinului feminin, ne va permite de a identifica 
diferite variante de structură şТ ЮnОХО anomaliile ale pОХЯТsЮХЮТ şТ НО К КХОРО МorОМЭ МКХОК nКşЭОrТТ. 
În МКНrЮХ sЭЮНТЮХЮТ К ПosЭ posТЛТХă НТПОrОnţТОrОК ЦКТ ЦЮХЭor ПorЦО НО ЛКгТn НТЦОnsТЮnТХО КМОsЭorК 
ТnМХЮnгсnНЮ-sО КЭсЭ ьn ЯКХorТХО norЦОТ, НКr şТ ЯКrТТnН НО ХК norЦă. 
 
 Actualitatea  
      BКгТnЮХ osos ПОЦТnТn rОprОгТnЭă ЦЮХЭ ЦКТ ЦЮХЭ НОМсЭ o НТЯТгТЮnО К sМСОХОЭЮХЮТ, ьn МorОХКrО МЮ 
nКşЭОrОК, ПТТnН nЮ НoКr Юn МoЦponОnЭ ОsОnţТКХ МО proЭОУОКгă orРКnОХО pОХЯТОnО, НКr НОЭОrЦТnă şТ 
sЭrЮМЭЮrК МКnКХЮХЮТ НО nКşЭОrО [1,4,8]. 
      ProЛХОЦК ЛКгТnЮХЮТ osos răЦсnО КМЭЮКХă ьn spОМТКХ ьn ХТpsК ЮnОТ МХКsТПТМărТ ЮnТМО КНОМЯКЭО, 
prОгОnţК Юnor НТПТМЮХЭăţТ ьn МonНЮТЭК sКrМТnТТ şТ К nКşЭОrТТ [1,3,10]. 
      CЮnoКşЭОrОК НТКЦОЭrОХor norЦКХО КХО ЛКгТnЮХЮТ pОrЦТЭО КprОМТОrОК ЦoНЮХЮТ МЮЦ sО ЯК 
НОsПăşЮrК nКşЭОrОК, КЛКЭОrТХО НО ХК НТЦОnsТЮnТХО Хor norЦКХă НЮМсnН ХК НТПТМЮХЭăţТ НО nКşЭОrО [2]. 
      În obstetrica contemporКnă esЭО ХК ПОХ НО КМЭЮКХă şТ proЛХОЦК ЛКгТnЮХЮТ sЭrсЦЭКЭ ОбpХТМКЛТХă 
prТn ПКpЭЮХ Мă КМОКsЭă ЯКrТКnЭă, prОМЮЦ şТ НТПОrТЭО КnoЦКХТТ МonsЭТЭЮТО una din cauzele principale 
КХО ЭrКЮЦКЭТsЦЮХЮТ ЦКЭОrn şТ ПОЭКХ, prОМЮЦ şТ КХО ЦorЭКХТЭăţТТ ЦКЭОrnО şТ pОrТnКЭКХО [5,6,7,9]. 
     DОpТsЭКrОК ПorЦОХor pКЭoХoРТМО КХО ЛКгТnЮХЮТ oПОră posТЛТХТЭКЭО oЛsЭОЭrТМТКnЮХЮТ НО К proРnoгК 
МorОМЭ nКşЭОrОК ьn ПЮnМţТО НО pКrЭТМЮХКrТЭăţТХО КnРКУărТТ МКpЮХЮТ ПăЭЮХЮТ şТ ЛТoЦОМКnТsЦЮХui nКşЭОrТТ. 
 
Obiectiveleălucr rii 
1. Explicarea structurilor КnКЭoЦТМО osoКsО, КrЭТМЮХКrО şТ К ОЭКУЮХЮТ pОХЯТn ЦЮsМЮХКr.  
β. DОsМrТОrОК ЦoНТПТМărТХor ЛКгТnЮХЮТ МКrО КЮ ХoМ ьn МopТХărТО, pО pКrМЮrsЮХ pЮЛОrЭăţТТ, sКrМТnТТ, МсЭ 
şТ ьn МonНТţТТХО ЮnОТ sЮprКsoХТМТЭărТ ПТгТМО. 
3. Depistarea tipurilor de bazin feminin şТ sЮprКЯОРСОrОК ОЯoХЮţТОТ sКrМТnТТ ьn МКНrЮХ КМОsЭorК. 
4. DОЭОrЦТnКrОК ПrОМЯОnţОТ ЛКгТnЮХЮТ sЭrсЦЭКЭ şТ ЦКnКРОЦОnЭЮХ sКrМТnТТ ХК pКМТОnЭОХО МЮ КМОsЭ ЭТp 
de bazin. 




      Acest studiЮ К МЮprТns β51γ ПТşО ЦОНТМКХО, НТn pОrТoКНК КnТХor β010 – 2011 din cadrul IMPS 
MКЭОrnТЭКЭОК Nr. II, CСТşТnăЮ, RОpЮЛХТМК MoХНoЯК, ce cuprinН pКМТОnЭО МЮ ЯсrsЭК ьnЭrО 16 - 45  
КnТ, ТnЭОrnКЭО КЭсЭ pХКnТПТМКЭ МсЭ şТ ьn ЦoН ЮrРОnЭ. 
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    Au fost analizaЭО ЯсrsЭК pКМТОnЭОХor, nЮЦărЮХ НО nКşЭОrТ, МonНЮТЭК nКşЭОrТТ, ЭТpЮrТХО НО ЛКгТn şТ 
НТsЭrТЛЮţТК ХЮТ ьn ХoЭul studiat, gradul de strmtare a bazinului, МorОХКţТК НТnЭrО opОrКţТК МОгКrТКnă şТ 
tipurile de bazin. 
 
Rezultateăşiădiscu ii 
    SЭЮНТЮХ К ТnМХЮs Юn nЮЦКr НО β51γ pКМТОnЭО МЮ ЯсrsЭК ЦОНТО β6,54 +/- 4,79, dintre care cu 
ЯьrsЭК МЮprТnsă ьnЭrО 16 şТ β0 КnТ КЮ ПosЭ 8,40ș, β1 - 30 ani – 71,67 %, 31 - 40 ani – 18,90 %, iar 
41 - 45 ani – 1,03 %. Dintre aceste paciente primipare au fost 1458 (58,02%), multipare 1055 
(41,98 ș ). DТn pКМТОnЭОХО ЦЮХЭТpКrО КЮ ПosЭ ьnrОРТsЭrКЭО МОХО МЮ НoЮă nКşЭОrТ (79,81ș), МЮ ЭrОТ 
nКşЭОrТ (15,45ș), pКЭrЮ nКşЭОrТ (γ,ββș), МЮ МТnМТ nКşЭОrТ (1,05ș), şКsО nКşЭОrТ (0,19ș), şКpЭО 
nКşЭОrТ (0,19ș), МсЭ şТ МЮ opЭ nКşЭОrТ (0,09ș). 
    NКşЭОrОК pО МКХО nКЭЮrКХă К НОМЮrs ХК β169 pКМТОnЭО (86,γ1 ș), prТn opОrКţТО МОгКrТКnă γ44 
paciente (13,69 %). 
     În ЛКгК ОЯКХЮărТТ ЛКгТnЮХЮТ osos ПОЦТnТn ьn pОrТoКНК sКrМТnТТ şТ nКşЭОrТТ, şТ prin rezultatele 
oЛţТnЮЭО ьn МКНrЮХ pОХЯТЦОЭrТОТ, НТЦОnsТЮnТХor roЦЛЮХЮТ MТМСКОХОs, МсЭ şТ Юnor ТnЯОsЭТРКţТТ 
paraclinice s-КЮ ьnrОРТsЭrКЭ ЮrЦăЭoКrОХО ЭТpЮrТ sЭКnНКrЭО НО pОХЯТs: ЛКгТn РТnОМoТН (64,19ș), ЛКгТn 
pХКЭТpОХoТН (1,91ș), КnЭropoТН(γ,98ș), КnНroТН(1,87ș), МсЭ şТ ПorЦО intermediare ale acestora: 
ginecoid-platipeloid (1,87%), ginecoid-android (0,20%), ginecoid-antropoid (0,04%). 
    S-КЮ ьnrОРТsЭrКЭ şТ ЮnОХО ЯКrТКnЭО НО pОХЯТs МО КЮ prОгОnЭКЭ НОЯТОrТ НО ХК norЦă ce s-au 
manifestat prin reducerea unor dimensiuni, dintre care КЮ ПosЭ: ЛКгТn ЮnТПorЦ sЭrсЦЭКЭ (γ,ββș), 
ЛКгТn ТnПКnЭТХ (0,γ6ș), ЛКгТn КnКЭoЦТМ sЭrсЦЭКЭ, МКrКМЭОrТгКЭ prТn ЦТМşorКrОК НТЦОnsТЮnТТ 
МonУЮРКЭОТ ОбЭОrnО şТ МonУЮРКЭОТ ЯОrК (1,59ș), ЛКгТn rКСТЭТМ ЭЮrЭТЭ (0,64ș), pХКЭ МЮ ЦТМşorКrОК 
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Fig.1. RОprОгОnЭКrОК РrКПТМă К ЯКrТКnЭОХor НО ЛКгТn ьnrОРТsЭrКЭО ьn МКНrЮХ sЭЮНТЮХЮТ: 
 1.bazin ginecoid – 64,19%; 2. bazin platipeloid – 1,91%; 3. antropoid – 3,98%; 4. android – 
1,87%; 5. ginecoid – platipeloid  – 1,87%; 6. ginecoid – android  – 0,20%; 7. ginecoid – 
antropoid  – 0,04ș; 8. ЛКгТn ЮnТПorЦ sЭrсЦЭКЭ  – 3,22%; 9. bazin infantil – 0,36%; 10. bazin pitic  
– 0,04%; 11. rahitic turtit  – 0,64ș; 1β. ЛКгТn КnКЭoЦТМ sЭrсЦЭКЭ, МКrКМЭОrТгКЭ prТn ЦТМşorКrОК 
dimensiuniТ МonУЮРКЭОТ ОбЭОrnО şТ МonУЮРКЭОТ ЯОrК  – β0,10ș; 1γ. pХКЭ МЮ ЦТМ orКrОК НТКЦОЭrЮХЮТ 
interspinos - 1,59%. 
 
   PКМТОnЭОХО МКrО КЮ ПosЭ НТКРnosЭТМКЭО МЮ ЛКгТn КnКЭoЦТМ sЭrсЦЭКЭ, МКrКМЭОrТгКЭ prТn ЦТМşorКrОК 
МonУЮРКЭОТ ОбЭОrnО şТ МonУЮРКЭОТ ЯОrК, КЮ ПosЭ rОpКrЭТгКЭО ьn ЭrОТ РrЮpЮrТ,МonПorЦ РrКНЮХЮТ НО 
sЭrсЦЭКrО К ЛКгТnЮХЮТ (КМОКsЭК ПТТnН ьn МonПorЦТЭКЭО МЮ НТЦОnsТЮnОК МonУЮРКЭОТ ЯОrК). GrКНЮХ I  НО 
sЭrсЦЭКrО s-К ьnЭсХnТЭ ХК 95,64ș, РrКНЮХ II ХК γ,96ș НТn pКМТОnЭО şТ РrКНЮХ III – 0,4% paciente. 
ConНЮТЭК nКşЭОrТТ ьn МКгЮХ КМОsЭЮТ ХoЭ  К ПosЭ: nКşЭОrО pОr ЯТК nКЭЮrКХТs – 85,94ș, nКşЭОrО prТn 
opОrКţТО МОгКrТКnă – 14,06%. 
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    DО КsОЦОnОК ьn МКНrЮХ ХoЭЮХЮТ ТnЯОsЭТРКЭ, pО ХсnРă ЛКгТn КnКЭoЦТМ sЭrсЦЭКЭ s-КЮ ТnМХЮs şТ 
pКМТОnЭО МЮ ЛКгТn МХТnТМ sЭrсЦЭКЭ МКrО КЮ prОгОnЭКЭ 0,γ98 ș, МonНЮТЭК КМОsЭorК ПТТnН prТn opОrКţТО 
МОгКrТКnă. 
   DТn ХoЭЮХ pКМТОnЭОХor МЮ ЛКгТn pХКЭ ьnsoţТЭ НО ЦТМşorКrОК НТКЦОЭrЮХЮТ ТnЭОrspТnos s-КЮ ьnrОРТsЭrКЭ 
ЮrЦКЭoКrОХО ЦoНТПТМărТ: ЦТМşorКrОК НТКЦОЭrЮХЮТ ТnЭОrspТnos pсnă ХК ЯКХoКrОК НО β4 МЦ – 15%, 
diaЦОЭrЮХ ТnЭОrspТnos МЮ НТЦОnsТЮnОК НО βγ МЦ ьn γ0 ș МКгЮrТ, НТКЦОЭrЮХ ТnЭОrspТnos  ββ МЦ ХК 
35 %,  diametrul interspinos – β1 МЦ ьn 5 ș МКгЮrТ, НТКЦОЭrЮХ ТnЭОrspТnos НО β0 МЦ – 1β,5 ș şТ 
ЦТМşorКrОК НТКЦОЭrЮХЮТ ТnЭОrspТnos pсnă ХК 19 МЦ – 2,5% cazuri. ConduiЭК nКşЭОrТТ ьn МКНrЮХ 
КМОsЭЮТ ХoЭ К ПosЭ prОponНОrОnЭ pО МКХО nКЭЮrКХă, НoКr 7,5 proМОnЭО pКМТОnЭО КЮ năsМЮЭ prТn opОrКţТО 
МОгКrТКnă. 
      Un deosebit interes К prОгОnЭКЭ şТ ЛКгТnЮХ pХКЭ, ьn МКНrЮХ МărЮТa s-КЮ ьnrОРТsЭrКЭ ЯКХorТ ЦКУorКЭО 
КХО НТsЭКnţОТ ТnЭОrЭroСКnЭОrТМО, МКrО ТnНТМă o ЦărТrО К pХКnЮХЮТ sЭrсЦЭorТТ ТnПОrТoКrО К ЛКгТnЮХЮТ.  
AМОsЭО ЯКХorТ КЮ ПosЭ РrЮpКЭО şТ rОprОгОnЭКЭО РrКПТМ МonПorЦ ЮrЦăЭorЮХЮТ КХРorТЭЦ: НТsЭКnţК 
ТnЭОrЭroСКnЭОrТМК ьnЭrО γ1 – γγ  МЦ (71,85ș), ьnЭrО γ4 – γ5 МЦ (β0ș), ьnЭrО γ6 – 37 cm (4,44%), 
ьnЭrО γ8 – γ9 МЦ (β,96ș), ьnrОРТsЭrсnНЮ-sО o ЦКrТrО К НТКЦОЭrЮХЮТ ТnЭОrЭroСКnЭОrТКn pсnă ХК 45 МЦ  
(0,74%). 
   Acest lot a cuprins pacientele cu bazin platipeloid, ginecoid - pХКЭТpОХoТН, pХКЭ МЮ ЦТМşorКrОК 
diametrului interspinos. 
  Din toЭКХЮХ НО opОrКţТТ МОгКrТОnО ОПОМЭЮКЭО, МК МonНЮТЭă pОnЭrЮ КnoЦКХТТ К ЛКгТnЮХЮТ osos К ПosЭ 
ЮЭТХТгКЭă ьn 46,79ș, НТnЭrО МКrО К prОЯКХКЭ ьn ЛКгТnЮХ РТnОМoТН – 49,51ș, КnКЭoЦТМ sЭrсЦЭКЭ β0,64 
ș, КnЭropoТН 8,4γș,   ЮnТПorЦ sЭrсЦЭКЭ 5,81 ș,     ЛКгТn МХТnТМ sЭrсЦЭКЭ γ,49ș, РТnОМoТН-
platipeloid 3,20%, android 2,91%, infantil 2,33%,   platipeloid 1,16 %,   rahitic turtit 1,16%, plat 




















 Fig. 2  PrОЯКХОnţК opОrКţТОТ МОгКrТОnО ьn НТЯОrsО ЭТpЮrТ НО pОХЯТs 
1- ЮnТПorЦ sЭrьЦЭКЭ 5,81 ș, β-infantil 2,33%, 3 - android 2,91%, 
 4 – pitic 0,29 %, 5 – КnКЭoЦТМ sЭrьЦЭКЭ β0,64 ș, 
 6 – pХКЭ МЮ ЦТМşorКrОК НТКЦОЭrЮХЮТ ТnЭОrspТnos 0,87 ș, 7 – platipeloid 1,16 %, 
 8 – antropoid 8,43%, 9 – ЛКгТn МХТnТМ sЭrьЦЭКЭ γ,49ș,  
10 – ginecoid-platipeloid3,20%, 11 – rahitic turtit1,16%, 12 – ginecoid 49,51%. 
    
SЭЮНТЮХ ОПОМЭЮКЭ К КrăЭКЭ ьn prТЦЮХ rсnН ТЦporЭКnţК ОбКЦОnЮХЮТ pОХЯТЦОЭrТМ ХК pКrЭЮrТОnЭО ьn 
Republica Moldova, care conform datelor unui studiu efectuat de Charles S. Blackadar şТ  
AnЭСonв J. VТОrК ьn МКНrЮХ К НoЮă spТЭКХО ЦТХТЭКrО НТn SЭКЭОХО UnТЭО pО Юn ХoЭ НО 660 pКrЭЮrТОnЭО, 
nЮ К ПosЭ КЭсЭ НО ТnПorЦКЭТЯ  prТn ПКpЭЮХ Мă nЮ К МonЭrТЛЮТЭ ХК sМСТЦЛКrОК МonНЮТЭОТ nКşЭОrТТ, ОТ 




    DО КsОЦОnОК rОгЮХЭКЭОХО oЛţТnЮЭО ьn МКНrЮХ sЭЮНТЮХЮТ МoЦpКrКЭТЯ МЮ НКЭОХО ХТЭОrКЭЮrТТ КЮ ОХЮМТНКЭ 
o prОЯКХОnţă К ЛКгТnЮХЮТ РТnОМoТН – 64,19%, urmat de cel antropoid – 3,98%, urmat de cel 
platipeloТН 1,91ș şТ МОХ Кndroid – 1,87%. S-КЮ ьnrОРТsЭrКЭ ПorЦО ТnЭОrЦОНТКrО НО pОХЯТs, МсЭ şТ 
МrОşЭОrОК ПrОРЯОnţОТ ЛКгТnОХor sЭrсЦЭКЭО. 
    Potrivit datelor din literatura de specialitate ПrОМЯОnţК ЛКгТnЮХЮТ КnКЭoЦТМ sЭrсЦЭКЭ ЯКrТКгă НО 
la 1,04% - 7,7ș, ьn ЦОНТО МonsЭТЭЮТnН γ,5ș НТn nКşЭОrТ. În МКНrЮХ sЭЮНТЮХЮТ nosЭrЮ К ПosЭ posТЛТХă 
НТПОrОnţТОrОК ЦКТ ЦЮХЭor ПorЦО НО ЛКгТn КnКЭoЦТМ sЭrсЦЭКЭ şТ КМОsЭОК s-КЮ ьnrОРТsЭrКЭ МЮ o 
ПrОМЯОnţă ЭoЭКХă de 25,95% (aici se includ bazin rahitic turtit, bazin uniform 
sЭrсЦЭКЭ,ТnПКnЭТХ,pТЭТМ, КnКЭoЦТМ sЭrсЦЭКЭ, МКrКМЭОrТгКЭ prТn ЦТМşorКrОК НТЦОnsТЮnТТ МonУЮРКЭОТ 
ОбЭОrnО şТ МonУЮРКЭОТ ЯОrК şТ pХКЭ МЮ ЦТМşorКrОК НТКЦОЭrЮХЮТ ТnЭОrspТnos). 
 
Concluzii 
RООşТnН НТn rОгЮХЭКЭОХО sЭЮНТЮХЮТ pЮЭОЦ МonsЭКЭК Мă: 
1. CЮnoКşЭОrОК КnКЭoЦТОТ ЛКгТnЮХЮТ ПОЦТnТn, К oКsОХor, КrЭТМЮХКţТТХor, ЦЮşМСТХor nО pОrЦТЭО НО К 
ТНОnЭТПТМК КnoЦКХТТХО pОХЯТsЮХЮТ şТ НО К КХОРО МorОМЭ МКХОК nКşЭОrТТ. 
2. DОгЯoХЭКrОК ЛКгТnЮХЮТ osos ПОЦТnТn ОsЭО ТnПХЮОnţКЭă НО o sОrТО НО ПКМЭorТ ьn ЭoКЭО pОrТoКНОХО НО 
ЯТКţă, ЭoКЭО КМОsЭОК НЮМсnН ХК КpКrТţТК Юnor ПorЦО НО ЛКгТn sЭrсЦЭКЭ şТ  ХК МrОşЭОrОК proМОnЭЮХЮТ 
НТПТМЮХţăţТХor oЛsЭОЭrТМКХО. 
3. RОгЮХЭКЭОХО sЭЮНТЮХЮТ КЮ ьnrОРТsЭrКЭ МОХО 4 ПorЦО ОбЭrОЦО НО ЛКгТn: РТnОМoТН, КnЭropoТН, 
КnНroТН şТ pХКЭТpОХoТН propЮsО ьn МХКsТПТМКrОК ХЮТ CКХНаОХХ şТ MoХoв.  
A prevalat bazinului ginecoid – 64,19%, urmat de cel antropoid – 3,98%, urmat de cel 
pХКЭТpОХoТН 1,91ș şТ МОХ КnНroТН – 1,87%.  
4. PoЭrТЯТЭ НКЭОХor НТn ХТЭОrКЭЮră ПrОМЯОnţК ЛКгТnЮХЮТ КnКЭoЦТМ sЭrсЦЭКЭ МonsЭТЭЮТО ьn ЦОНТО γ,5ș 
НТn nКşЭОrТ, ьn МКНrЮХ sЭЮНТЮХЮТ ОПОМЭЮКЭ ПТТnН posТЛТХă НТПОrОnţТОrОК ЦКТ ЦЮХЭО ПorЦО НО ЛКгТn 
КnКЭoЦТМ sЭrсЦЭКЭ, МО s-КЮ ьnrОРТsЭrКЭ МЮ o ПrОМЯОnţă ЭoЭКХă β5,95ș. 
5. DТn ЭoЭКХЮХ НО β51γ pКМТОnЭО Юn proМОnЭКУ НО 86 ș КЮ năsМЮЭ pОr ЯТК nКЭЮrКХТs, ТКr 14 ș prТn 
opОrКţТО МОгКrТКnă.  
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